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t�li;w, ,t,,gka: ;,.; OU,, Jrl,,1, Jtarwk i,....,.,., tr•la"I Uf(IYO...,,,.-"' 
JWtl ",,,,,.... !n r d!labl:an urrn,t ......uldpar/w,r b<a"l"" twl'UildlMII 
ktMma:m,r Y'"'8 iJrol Th/oon,Ullwdi� ,,..tw1_1'fJ ,,..1111,dmm 
kt/11,mo-. d11anja1kan de�g,m poparan tll1Nt1p,t111/idilan 
1..h-.u<o, Y,,.•&' ,,ulw dun.uidkm rial,,.. limb/..,., d,iblli 
r<•flMPI i.,.i 111Qltn. dDn ,ti.itJiiri dm8® N"'""' b,buapo -c,k 
J,m,bt_,/ajarrv,d,,/a.,�kar. Ulwmr,fOlt. 
�i sd:lulil profs, tllll>mpn ITJlS)'r.wl 1luna.,1 u&k Im� 
d.pwmi � !d,enuk peUIJ,lllll '- u:L1p men,y;intba � 
m,t� .... , 1c1,m;u. K,;.,ltJwl ... ud4k hmy., rnoncal<up �!d<ll<t 
1t1�fl' Jll£lil pem:ih;ui1J11 �(lfl!ltJl!Ull bfrtaium dcfl'8.llll maaajemc:n 
 Jtnpn )lllblikllya. S<,,cnidikem�ok:tlOrulllg !Ian lluP! 
(1992), D1ah r.al• 11,ChtlllOC rro(o, ll.1alllh l111rlkc1,...1 trtuliuc"' 
1Luu<1auJ .,, rh "" rd�b/1.r!i.-d /,ody uf Jr,,,y,, /�dtr and ,....i,,,iml .i, II< 
o.-q,.,,'UJ IN'Ollr/1 k>ng f}<'n!Jds of P" �rilN,i pnf<'.J.SioMJ nl1,n,1ioti ". 
Dalllll\ Ml,• o( bww'l',dsr ICnJllliunJ; Ilia aipc: k, ) 'Dt1U kno,../,Jgr dan 
slulls Kn•,., /nfg,orncng,11.11 JJ3,1L1 i.:galucnarn yang I...,,.. di1.cuhu, 
da.n d,pir,t,,un, oldi p= Muou, p:'l!,urua• ungg,,,..,11 e1uU11..ltilb 
rr11mpcu poo.l k(Jl"CldMSI Ylll\l! llaR.s di,,.;Jik i I ulusan unl!l 1: ,.-.e masuki 
dwul�l)L 
TullWI >lllgbi ini al.En lebih W)'U, t,ica,uentangup.iya-upay• 
Jl"I s.elamn,m d1lakubn unwk men�;ipalbn b•�gua pc,DdidiW 
td,.,111..,.n yang 1de:il. Tidiuo dlo\l.al, deng"" rc,iun)'ll penddb� 
l:ehwmsin. tl,buJJ,Ubldeaj;.all�1U1•�men pcrmlikan kcfauras;ul 
)'lln! perlu ilimasulbn d..llam kurJwlo,n, diikuti plpiWR iii niaien. 
"' 
dm di.Uh ri deng:m �n beber�p;, rni::t\lOC- p,.,mbcbjanr.n d:t!Hm 
p<ndldiku l«:b.&tnunn. 
Dal "' , , cal, 11<>o1 ya, bcl " m """'"" prat..u"' hu ow. innnilik i buJy of 
m'>M ll'dg, le� )'Dfli memadll. H::il 11 lefVllll)',llldak le(IQ5 clan 
ptnJid,Jrnn kdiunu,....., yaog i.clama inf ditemllangun. �OOK11kAn 
kdmlll3S3Jl Y'dll&•d.mia ini ll<laldiatllilKl'!I htbm ma,)'PJ llltn)'Cdifikan 
l<"fl"!,• kct,u,,,........ Y-"'& Mnd�L, 11<:irinr; ,un,�lan p<:,l,.cntbangun 
nusyuuk1t at.ibJt glcb.:il15as1. kemi1un tcl�i serta kond1s1 
nmy.nl:a 11\Uul"Ultural. Kond111 1 ru lel:th baayal,: b:rr.ooJan di 1a11gµp1 
� se�tlOIHfllk masy,lraU1 a::n� nrm11uuseto1an hWlU!S )':llll! 
' l"""l;.t,L,.. i,w,JnJ. S.,l<olah-t,d.J!>lh....,_111<:am ini """)"""" 
t-)'11: d,lril. t>aik vlcluiswJ }'VIK OJ:<!'ih k "'W, Ol6UPIJ IJ fl!llll rd ,:rja. 
Ma.10b.m,.'Ul1 lwtlulum klnflJ:tqllll, rumn 14:ksit,ilta,, �I )UltJI 
dil3.,.. 'nllll mcni(Kllll da)11 ll'Cit tenmdlri. Alirotlya rnunrolah bJryak 
pr:a.kl••• h..,.,..uu,.,,,, deng:u, ....,,,.......,. Uhunia,:,n )""@terlut,..._ 
l'lotL!n>bunp p,,,nd,dobn «!"""1._,, Mndi n po,da �1" dlp,11 
d,lthu\ 111cl1.lui liga 1ah,p,:1n. l>w tr.twp.in pena,.10 s1 11-a bellJ:ir lW'i 
p::m, pr:tklisi di hnr si,,1c,, pcndidilu formal Pd• 11hap kedu.a, 
pmdidikan �hum.u>111 mll!tu� ke $1Sl"'ll p,rimdiho format di mu .. 
pon � Jtl;,hnpnk u<W� Srl--i,11ny,,, rwti 1:m..,, krric:i 
JllCll penpjar 111C11ggannk.in auupoo mdengk:iri peran para pm,1i�i. 
Pani peng,.j• dmu;1u1 umutc �lakt.kan rise!. nn.ilisis dan mengknli" 
l""�td. 41o..,, ...... ,, 
l'l.�,Jitlilo11 WIUl!-IO 1ni lldi,l k:t"'-' d.,1 l,rl.,;:,"l,u b ,ulw, )W1!.\ 
1:»nyak dik�muhbn ok� I"'"' 1"1'lrJ1<i, on1•,,..-. 1�;,,, h,hwa h,n,�< 
d1ang�1p sc:b1gai sebuah sen1 yang hilllyd dapa1 dipclaJ�ri da11 
dl.embangk:m mellllul penglllam.in. scrta � lald pcl.l!ihm· pclatilwl 
}•n,g dibcriku pnlm$. P<nd>pAI l,un mcngungbpk�n pulo bohwa 
h,, rr•� a<b:I_... kcV...._n j umalc'Sli.k. dent111 dnniki 1111 }1lni dill<J1 W'l.1111 
'*"'""°""' rr-Jh,....,,....,. M;hu,-:od,'l.bh p::l:uihan br:rbiw, dl:tlpn 
pmubsan bml.l, «li!1111: lW1 �n JUltllkall. l'cr&lailal Liii• Lag, t>1'11kfln 
m:ncmp,d,m pcncbdiUll kchu......., Kb.ii begi•n Jan ilmu ...,.ial 
, 
d.ln(lllla � tnmpil :m l'11 ' '"'" bw. ..,hi• gga pn,bi,ii kdl• nu, :u, d;tpll' 
btpcr1rn ""� koosll 1Wl kchumas..m d:lliJlld;I t.eb'i Ii k,.-,nllJlllu.i. 
0111.,ui re,,d!dlbn �,-humau.n )"Jiil ide�l. kcti� hll lL'l'l,Chol 
du;awk:m u,111lk membcn�n h<bl )'alljl ldJil hlik bagi mih."-"�"''WIYil. 
Sc1idnkn)oa ,..1, hmi h:il ya,g rnenjach palolrnn bJgi kuikalu,. 
pcndld1k.m k,:h,.,m,.,,.,., {Orunig & I lutl 19�1), yaiu : 
\. Kunl<ulu,n yang "'"mb<r.k2r1� .,,t,,·k di luwkcmunib.li 
clan 'lchum:u3fl. 
All.IV it:Jd. kthlm,Nu1 lid.»: lfflCJ'."' dari !IISleTll pcjitik.fiil'ill ni;q,,, 1 
d;1,111nn1i d, m:lna UfJlnlS.l!li bcnu11, dalglln dcmlldan p,:<lu 
d I nwu��,u 1...t;<,k ,...,hjd: di 1....,. "-'llfflfl tm, u111k»i 
2- Kctrampil,nk""'°"i ...... 
H:unp1rdi """'"' t:,hap ,..,..,1 kanr �t hum:a.s mrayanitl:111 
leuampibii jumahmk. "'pen, rreeulis, 00,ung d.ln <kw•. 
Sck:ili[WI SW11111II 1>.,mm; acm hc:nlnJllk l.e U•i;k.:lon Jllll� kb,h 
(ini:gi, llWTIUn ic,;,p ..,j• merdui h,on,,. n"'mlhb h,�IM 1ni 
:J. M"""J.,,..nhu!UI. 
Prakt,k keh ,m.'1<3.'1 uic,.,)'lllllkal :v.L:,nyalemamp,�mumsk me­ 
'11'111Dflt pnwrun korniJrilaSI &,, m:mbi:nku nwubn ke r•Nk 
ILUl:lll�n l)i <.m1IJh mah:1<.,;W,1 a,twupb.n <tlfUI uo.,�""•f'U" 
,�..,.; LomulU.ka•i ur1u1< mcl,k.,1,,;n ,1:u,il.u •'"""J"""'" l>.lmu. 
M,j\8.\kwa pcrla JUI]:'. 111t11� t,crtcg:u iekrul ri <et din es ;ilu:,.;i. 
4. l'l:,,,UllwrWL lrnl.atlH'"tffllSll'II 
M�"'l?ff!U mernalurni org.uiiSMdi lllrll1i inl-1(.'\: �ehllrn.'wn 
dillkubn.i: eru hefbiran do!ng:m llud:<)'-' arg.111l•asi. n ...... 111.lh 
kq,enw u I'S""'- hu bung:u, o,gnni<.11,;i d:m I"' b lilul) a 
s i>engohnun rn,l<t.;I: l<erj� l:<r<•lljjAr1 
Pnkrl'k Urja b11"11JOO ilan membenkan t,,::kal .cb1b p.:la 
m,ha.<.iiYIUUTlluklajunke�. 
Rl'ffiU>8II �1 src,,n lchil lar,iU1 dirumusbn o\:h lr,ierr'31KNI 
l'\tllic Rel:tioiJ!-. AA'OCl;uo;Jn (I l'RA) dllam (J(l&1p,:Lfler oo. 4 W1ll1 1982. 
"' 
c;..c.a 
o,, ,,.., .. 
M ,am 
"'""' 
So,:.ar,. l hw.u• , Puhl .c R-o talion• A <<Oci!IIKlff of Americi ( PRSA) 
pia,d:t l.diun \ ';l'J'il rmnyc��gankan loofnm�i )'WI! me;,1:hssi\kan 
nunusan ktb,_IWtn bagi pe,..tid,bn \chumasan [>ula.'ll lllplll'"SI kCf)J 
da,i Com .,.,.,,..., on t'U"tlic n:L,,1lon• CJu<:>,toon ( I 99Q I berpdul P..hlll" 
Rd,,ti<,,,, 1-:.dllC'tlhC"' {Qr 1"" l J « Cmnuy di � b,tJwa pmlid1\.i 
kehu nlii$llll lbpal 114:elompokk .. Ud.t lam kr:knpol; °""' 1 rdg, d;.n 
kt,ompolr; .,Hiit. Dild 111ku pu b t<ittw a n.una-n1r11;1.bio�·lt"lfC a:.ou 
,\Ul �i:di.11:18<'<•• .... �......,, t..!}'*'g ""'f""'li"'iJ lld:tah 
i•i dar, mat• hi.ah auw h)an ylllll dit,erik:in. BcnJasarkan i�inya. 
�.l;nt,,,ILJlr.:bi _d.,1/ dajl,U digul,:rtgklln � rner,p,:11 semhibn 
kr:1011\{d. Kc$1nlltbn kckJ,npOI: len,Cl;:.ur ,«:!:11"'1 xt,.,�., hcnkut: 
I. Teoo.�. prillllp.acrt� (1fllllek humns prorc,;,",.1 
IJ:lllam kelonlf".", uh 1er<.kup pe,,g,,11d,uiill m•nd•""' 11enl111£ 
kohumonn, •�r><:m sej3fllh kt.humuan, teori h,1111as dan 
k.oolumlts1. ruant lmgkup d;tn � hulllll�. ,,c,u kelcrtu,in 
Mma dc,i gwi Ir ngkunJ!)lnn) 'al. Mab <.e<.1lrlt kh u�" ..i.. bcba"{l& 
11� )""� <l<(lllt .ll..-,ll<lndi >ini • ..,pi,ni 1,....; kn1nunbsi<lan 
1-=�U2Sl.10CJirah h� i�u-11u �lobal da• mohikultunil. 
i,:,tl,"'� n:l.si. �n 9'18i.il, perubahan mgoru......,_ p::olCIC:.lwl 
m»alah d.:m ne�Q8thi. Tnm,.....ljug•Ji ,ini bcbenlpa "'"'en 
� ...i,...gli "P""'"ti<&<i birl:mi: l.dlum:uan, !<'[lel"ll ('1>'1.!_,., 
rl'ia(U)fl1, '" "un11n11) fi'IJ1io111. nl!dil.i nlu11v,..._ B">'t!mfVnl 
1!'/mlons. ,,nployt<' l't!lm"""· lmut,,.. n,�-n/o,u, mtnnmt,,_i 
f'l!bli<c ,..-iofi(n,, r<d,/,c qlli,i,. mllllj>Un lvbbJ"'B 
2. li1il• d.11l I lukumk�tum.u,u1 
Kduwp<lk iai bttisi m:uc,i I�""•"& kode ctit dlllam prli:lCk 
tehum��"· serta �spek hukum kehumesan. t,ere,m m:oalah 
f"'rKeminm n::tma b.lik. lwk c1p-a. rmJ.i.!'I 1uw,1uy, mJ�pu• 
lrN11Jt I- Pucbnl.in I��� nw,al,h I"" ,INl.ll:ln l<q,,atuwt drn g:<O 
,nen,pemaub<n '"'fi"l hulumd.m�Lrk;i.. 
). Fl ..... 1. fl""l!'U.,.... ,Lo.1 evolm,,.i kineri.ihumas 
KclQtJlll(lk mi mc:nr.=d..up =ngan pendit;�n. ht,k bmn1i1auf 
mar.pun kulllilllllf. u:nnarulc JUgi,dc1'1m pobngd:lll sur,d upllll 
141 
[lab11n ':'m11<a_n�}a ll'l<A n.::nu�mb:ul<:,n i,,fanya UgQ hn1;larao 
�.,. .. ,,o" � � liniii,-, lenJo.bn. p.d,n11 i.....;11,en,; 
111;,neri buta1u111 dcn�an tron dan pnktd kclium:uan. SclJnJ•tny;, 
�ngk:lrM ini d.hn� hng!(:r.11 udua)q�lihl.i$. inmc;il.up� 
bldug lQ111u�1klN Alhlmya. llngkarwl ke,1ga.yai1� lmguran ttrlwr 
d"n wl11•s rt•'•�·ol:ur l"'"E""h"'"' <Niilll <Un h111110nir,n,, <o'rrn 1hn11 
J>:'>li alum. Lini:lanm !x,,/J efAn,,.,./tdg, IPRA tCf'Sebl,r dllpall 
dt�barbn 1-Cbigai bl:rihtt; 
rue wnea.oe l'UBUC Rel..ATIO:·�s EDUCATION 
1llEORY &: PR l'RACTICE 
· -  ..  MUM .__.. .. 
i-iblik. upay;o/1JCTfin.1rnxdan p,:ndi1i:11 (er.ipwi. 00,,,,,..">N. audi1 
lolllllnikui dan taryawan. �.ali,;u llil. mtemow,fons ,:roup 
dl:c,.ssic111. penelldan �Ism.� llmlpUn pcnunl'aalanclaud3/lblro 
re.....ti,iu moupt.111 too<unrl. KJ,Lornp,,t: ,_., Jug• memfoku<kM 
p;,,dl mat� ht r:lu,1111! dengan pengu l 1mn t:(du � ,ta, pllgfl,m. 
i,k:rMila1i l.nlcria kir� 11:,, , w elm pmgad:w1 alM cval IWi lusil 
k1jdhum�. 
4 �nuruan <Lin Mam� -,,nii, 
l,i kllikulumdab.�, hlo.1p::,I,, 111i nd,ru, lfflli. tektik lhn nnld 
pcrulllll5an tuju1111 perusah11:m. pco)wun:11 suategi d11111llkuk. 
.11:gnmm,, ,w/i,,.w:,,:, mul�mwlllh d.n pclwlr!g. bnt,xnun.klN 
den�!"" IIL>llllJC,1""', l"'l)U>Ullm "''ll,l:U.U� "�''"'' l.Ji>"'­ 
r,.m:,jm,.,n ;,., ... ,.,,. 1,t.i1ujn,= panluciiin IJIJ'l!Vingja,;.,,t,,1...., 
�ew<:nan�M Tam.iwkiuGadi sini bebl'r.ipa mat«i b:rl;nil:m 
den!Jfl fik>5oli WI! budayi pen,sahaan 
S. l'rodlllc111 clan penuhnn hum.lS 
""1ufi.,.. hu••..a �' alt,b S.t• ski.'/ yu�& h.tru,dimil,ki 
rnlcli,11 humz. l)Qbm hJ.l im u:ttukmergtwil� swtu rrnu.1...m 
)arl� bcrt>obot maka dibml1n m;,lai bcrk�itan dcnµn !Cori 
�omun1�111i. model komu1Lk-""' rnon� dao intcrp:ncn�L. 
!(ln1111ika,., irne, .al .1111l.Bfkr.ry1.w111, dinam,u dan kornunikasi 
wi;aaiS:l!i1. pe<WDi dM JllllP'llan<b, l;oi11U1cika,,i Y""� rcrLo,nrol 
d;,n );onll ti.W. 1<:r',:on1ml, "'ru .,u,m m,pon boJ,k. l'cnW\llnil!I 
akan berwGI! jcn • m-:Jiajuga perlingdihco.kan. i,,:nna,ukjui:, 
disini mueg1 pesan = pell)amp;uar.nya Kem.uuan ttknologi 
<la11 lllu11101lA)'ll l"'L, pc:11uli'Ml.n huo••'"""'"dj pcrh"ian pt1..1. 
6. ..U...i ll.u1 lmplcmclll""' h""""' 
KelomJn, im mc:ll!Dup implcml.'nUL<;i dlu, bripan}�. ))('OJ,ram 
�dllillllUl'l )"�ns: 1udvi bn)ahn, r,.n�·,g;,man bisiJ, pc:,1mwan 
denglu r.cl111gg.,11. nwupun ,1,,a 1 •• 1 c,»tr. 
7. Pa'5"lao,..,., 1.aj,, 1,.c1i.,,-" 
Mcnipakan h;il yan.c bnmanfu.t bu:I milh1b1Sw1 ua1uk 
mt:mpmktctk:ln kellh�onny.i dt rndlngkehulTl.lWI. �Ir.: kcljD 
"' 
lRpan•i.:11 ini dap11 d!labku dc:ngan peng1w1r,an dos�n 
l"""l>i"*""" 8. Dd>c,-,p,.r <ii.,,plin bn pmdukuni kd,unuun 
Ada bebcrJpa rn11•eri lam yan.c nlc:11lkilung pengcmban�l'I 
lompeteni:i kdtuu,a,.an. .tepcro koo-.unik� polmt. kon11rul<al<i 
,_komurula!.t �;� kl!m.lnlkasi tcluu�...,.., U>fn·.inil,..u; 
�- k.-...oikaoi � �- ·'ll',gi.f'"'Rll=.olt. 
peril;duoq:an,usl. kei.ing.in.jllmllwne. prodlh1 k:IC.,lU dmi 
r.ttio.p::ril.l.anr,,l, fixognfi.ttkr� infu'Il"QQ. Kna<biti� gn,51i. 
'J. M11m p,litw, ierhunbtng 
Bdlenp,l li\ipll n I:. 1 ptr!U jQI dilitut. 1 "'1,ir,i, � l,cl>rn>jM rr.-cri 
t"1id><Jt dlpDl mendu�•na pnl<l!k kehum».., yong l'fl"'l'uiDll:ll. 
Ada bt:�rap� d1i:ipli1 ilr:111 )Dng n:I�'"" liar,i pem:ahaman 
lehu,...-.. �peru ma.,ajemcnhlScisdan markcli� kt:llDltgan. 
1lmu puhllk, pi.ilrnlogl sosial. 1ic11l11h �tl11>11mcn . ...,.;o1,1,i. 
""�· - ·nun•""'" 1,;"";' ir� 
Dllambutpu, lu,,lWum, u...u�........,,..... ba<ll )'ali �m.d 11\.lb 
11e1 lu <idulu ng dmpiJt m(::l(de pcmbt:Jaj ..-.1J1 )'ll"S ll\l&l1jlU nic �ba1lln 
l><lluruh ,.i$'I/L M ILWl d:ll•n lqK- mni.'11 klUUS rc,,Ji,:hlat dan l'l<SA 
di!a111pall11n ;idanya L,,;;�rap• .,,,,.o,x pcrnb<:loj6...,n. Ma1odc. 
pcmi><bJ""'" ;.., ""'nrnkup mo:tudc 1,eoyampai111, h;:nt�k flllll'l ®II 
ak1i,·11n pc:11belaja1111n. npl,b1,1 med11 ban1u pc,.bcl•J•mn. 
I llboralorium, dan p>)gTUll pembtlJJarJ• J anl JOUII. 
Metodt, pcny,,,n(Ullll ul.:l llebm.pa �pc. dan pertuh;Cian Dlll1 bar 
di lei.ti a:1:11.ah f.D11: paling t., yu!,. Wk,:uaL don Iii W.ui,::ao. Kold> mimlu 
pilins """"S"'su•�k.:"' ,t.1:1mr,:-,\ul1ha.:m yan� t.,cr.,fru inform.wr. 
N.irnll'1 ur1ul menioov11111 �O!ir,t<;i :.liWII. m:tb perlu mctoic )'1111!! 
melilmh11 OOl\yll SL�"IL 11:pc111 �mmiM, ClJII rol� p,ry. l't:11Jguna1111 
I"'' rnomnn jup �••n rncnarik mint ��n pe,.,..., sena 1i1"• d"lom 
n1C1rumami su>tu \:;oo!lql yonR ltbstrJk. Oi�kuii io:<,lornpok mcrup,d<an 
m,:mde yi.ng tnerabantp .. �w• rmmb:flgun kck1mpok'. melakuk.tn 
brai11t/mrnms dan rn:ni:emhongt:1111 kemunpuan bcrplkir lrilh. 
,., 
• Pcw...._.M ... (U,U.M ,y,.., .. .._ 
'"""j,VI Pl dahm le lompoi,: sis "11 <ibi.ualwl unrut. salmg brnqumen. 
Uni ul,; mmdulung upay,, mcngc mbulgk.n :d./1 m.:,b """"""' J'f"C*'flLl.'O 
lisJn aW membunu mempe:rkuat kernampwrrr hcrb1cara di dtplll! 
(lllbhk. P'nult1an d.an produk$1 k9,Yll hamt.a m,,up.,kan mctodc llllll 
Urlluk 11.....an,"-h 1hl/ """'I. 
A�()<l lel.lu• yug pcrlu m,;nj,tdi p,:,rh11i�n dalam me:ode 
1>:11ttll\J1Sa1• ...i..leih bt,, I uk W p:, dan .,J,.ti,,u,,,; panbclajNJn wr xr,djn. 
Pr:n.ttun�n r,iudi tasus akan mcmbarru !lls1u memahoml aphlca�, 
1wn11t lonscptual yan5 d1pelDJBnnya. Smd1 bsu, 1ug1. fhll 
mengembllngbn �cm::nir- ticrp,lur ui1,,s.s .. a. 
Mclode peml!clajlNl.n nkM lebih �irral <big.In d1dukung ll:d· 
..i.., hlrln, f"'"'l>clnjor'....,,..,1..,.,; �' .-..1<.c.,,.,1,& n1<n}'IWn{'JI..,,.. 
rna1cri IIC(:::lm l:bih n1eOL.1ri� <Ian tK.121: � Si� �n dap.u 
b.:lajar 1mtulc m,;:nih1r kuJhoo gaml>ardJn rnara ,'ldeo ICOOp s:ilah 
:s:i1u b:UI P"flS= ill31 kehllffil.\:all. Adallya. llbor.llonum ICJtlllkm 
.,..n,J,,J;uflll pttllle<penlh,obj-. "'1111:lntO ""'uk ,,_,>hoh�,;//fli"•-... 
1)1 l�a ....,din hAnsun blrikuluni unouk p,nd,U�o,, hnjli;i 
PJ<b wmrrnn}a dilmr nll'lal"i Sui,1 Kc1,utu!}:<n Ml:<rll'f! l'endid k•n 
r>�rMal RI, )'''G mc,nfoku;bn pcnGtmbuiiµn turil�lum dcni;:111 
hi.::rtlll<l1 flda tur, , r>,:leasi sa::ttu �si Kump.."ICnsi ys.u,g di nw.sud di 
�Wli M.llah ··"""...,.guc cin<bhn cntl:u. pc:mh WlgBU"3J�wab Y""B 
d,niifil111:!:>l!'OfVlg� s)'¥.twtur: �nwnp.1 old! n�� 
dalJm melaks1m1.Wl 1ug.u 1ups di b� fri.t:1jai.i 1ent:1uu".1Jntul 
u,crnjlC,<M:h "'"'" 1""1.1 ""'"'�;�; ).u11�._,,.,,,., �i hi1l1mi kd.um.,..11 
,,..,,nung ""'"'• Hu,m ,t; ln1knc<i" bclmn Mlo rumu,::ui y;,0,11 l»ku 
Namun wafaup1m d,;mik,an. pcndidikan kchunmnn Let�p pcrlu 
mcmbckali pe!al;u hum;is dm!!:111 pengrtahwn� �ln1mpi:ati yAng 
d.�uku xiri11g pcrl<emt<angon pohul. ckonomi. _,al. t,.,J.,y,,,d.u, 
tetnokls1. Dralof. mwa l.i:'llbaea pen.:hd,urn. pih:!k irnlU>J.ri. pr:a;;IIS, 
k�hum=n. a.n,i:t<ii 1-'ffifcsi �1a pilrnk-p,luk lcrk,ut binnya Wn 
men1t,ent..a11 111put p,:,,.,t,1 ba�, �gemb,rni:a� ba.,gu• tunkulum 
lohu-, yu.'K ,Jcal.. 
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